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Changes in the "Boys Love" Novel and its Present: Comparing 
Kadokawa Ruby Bunko December 1992- May 1995 and December 
2000- May 2003. 
Sumiko FUJIMOTO 
"Boys Love", contains the expression of love and sexual inter-
course between males, is one of the subcultures for women in 
particular_ It usually takes the form of either novel or comic. The 
Kadokawa Ruby Bunko has begun publishing "Boys Love" novels 
since 1992. In this paper I compare the novels dated December 1992-
May 1995 and December 2000- May 2003, total of 193 in 2 and a half 
years. I made three tables based on the stories. The comparisons 
include the depiction of relations between characters, the cover 
illustrations, the narratives (grammatical person), the death and the 
trauma, etc.. I recognized clear differences between the earlier novels 
and the later ones by looking into the three tables. The male relations, 
for instance, have become less equal but more hierarchical. The 
cover illustrations also have changes, single boy portraits to sexual 
drawings of two boys. The number of stories dealt with deaths and 
trauma has decreased while those of sexual relations have increased. I 
think that the generation differences among both the authors and the 
readers have led to these results. The generation gaps and the change 
of their views in sex are connected to each other. They are backed up 
by the social change and also brought about, I assume, the 
pornographization of the "Boys Love". 
However, relation between the generation difference and the 
social situation was not fully described in this paper. Moreover, the 
study of pornography for women requires other women subcultures 
such as Shojo Manga and Shojo novels. I want to survey these subjects 
more deeply next time. 
